































当院の院内報の歴史は古く第 1 号は 1968
年（昭和 43 年）に創刊、現在 324 号まで刊
行されている。
当初は A3 両面新聞型であったが 1987 年
（昭和 62 年）に A4 変形雑誌型となり、2003
年（平成 15 年）にはサイズを A4 判に変更
した。2001 年（平成 13 年）に白黒印刷から
































































































































































































































　http:// jrch-l ibrary.peko. l i/members/
members_page/toukei/chousa_2007.pdf
２）　福西七重．もっと冒険する社内報．東京：
Nana ブックス；2007．P.104
３）藤江俊彦．改訂版はじめての広報誌・
社内報編集マニュアル．東京：同友館；
2007．
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